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Abstrak— Wilayah Indonesia terletak di antara tiga 
lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik 
dan lempeng Australia-Hindia. Kondisi tersebut 
menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, 
tsunami, letusan gunung berapi, dan jenis bencana geologi 
lainnya. Pendidikan bencana penting bagi kehidupan 
masyarakat, untuk mewujudkan kesiapsiagaan bencana 
yang merupakan syarat mutlak untuk pengembangan 
pengurangan risiko bencana [1]. Tujuan pengabdian ini 
adalah untuk memberikan edukasi dan informasi bagi 
masyarakat yang belum mengetahui secara rinci 
bagaimana cara untuk mengurangi resiko kebencanaan, 
seperti korban jiwa (kematian tak terduga), kerugian 
dalam segi ekonomi (economic costs) dan kerusakan 
sumber daya alam). Buku saku juga bermaksud untuk 
menjadikan pedoman bagi warga untuk mengantisipasi 
bencana dan meningkatkan kesadaran akan kepedulian 
terhadap musibah/ peristiwa yang seharusnya warga sigap 
dan cekatan dalam menangani peristiwa kebencanaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 451 warga yang 
bertempat tinggal di Padukuhan Surubendo. Hasil dari 
kegiatan ini berupa pdf e-book yang digunakan untuk 
penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat.  
Kata Kunci—Pedoman tanggap bencana, buku saku, 
resiko bencana.  
I. PENDAHULUAN 
Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan daerah 
yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, 
gempa bumi, tsunami, puting beliung, erupsi gunung 
berapi, dll. Bencana alam yang terjadi di wilayah 
Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2019, jumlah kejadian terbesar berupa 
bencana angin puting beliung, disusul banjir, tanah 
longsor, hingga banjir dan letusan gunung api seperti 
ditunjukkan dalam Gambar 1 [2]   
 
Gambar 1: Jumlah kejadian bencana di Indonesia tahun 2019 
Bencana yang terjadi di wilayah Indonesia 
mengakibatkan korban meninggal, luka-luka, dan 
kehilangan harta benda. Kerugian akibat bencana dapat 
ditekan dengan cara meningkatkan kapasitas (capacity) 
dan menurunkan kerentanan (vulnerability), sesuai 
dengan persamaan 1 [3]. 




Dengan hazard = ancaman / sumber bencana.  
Menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana adalah 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam 
dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau daktor 
non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur 
yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan 
yang dipicu oleh suatu kejadian [4].  
Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa sehingga 
wilayahnya beriklim tropis. Kondisi tersebut semakin 
kompleks lantaran tantangan dampak pemanasan global 
dan pengaruh perubahan iklim, seperti kenaikan suhu 
temperatur dan permukaan air laut pada wilayah 
Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, sehingga 
pada saat musim penghujan apabila curah hujan tinggi, 
kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir dan 
tanah longsor. Sedangkan, pada musim kemarau, dan 
curah hujan rendah terjadi bencana kekeringan, kebakaran 
hutan dan lahan [5].  
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Pengetahuan dan informasi mengenai kebencanaan 
dirasa perlu diberikan untuk warga/ penduduk sejak dini, 
terlebih melihat kapasitas mengenai pengetahuan dan 
penghindaran suatu risiko masih minim di dalam 
masyarakat. Pengetahuan dan informasi yang diberikan 
sejak dini memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan 
hidup orang banyak dan mengurangi terjadinya korban 
jiwa maupun kerusakan [7].  Meskipun ada beberapa 
kategori bencana, kelompok ini fokus pada peristiwa 
bencana yang dimungkinkan terjadi pada Desa. 
Kelompok juga mengambil beberapa informasi melalui 
internet, jurnal online dan pemberitaan di media online 
serta apa saja potensi bencana yang ditimbulkan.  
Beberapa peristiwa bencana yang dimungkinkan 
terjadi misalnya gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi 
rawan terjadi karena secara geografis Indonesia terletak 
pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang 
lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik 
paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi 
sebesar hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan 
hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia [8]. 
Hal ini kemudian disusul dengan bencana tsunami. 
Bencana tsunami dapat terjadi kurang lebih 30 menit 
setelah gempa bumi terjadi [9]. Di Indonesia, tsunami 
yang pernah terjadi adalah disebabkan oleh gempa bumi 
di laut, meletusnya gunung api, dan longsor dasar laut. 
Namun, pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih 
rentan terhadap bencana seperti tsunami dan banjir. 
Bencana geologis, khususnya gempa bumi dan tsunami 
ini pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak 
yang cukup besar baik dari sisi korban dan kerugian 
ekonomi [10]. 
Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini untuk 
mengenalkan kepada warga Padukuhan Surubendo 
bagaimana cara menghadapi suatu peristiwa bencana dan 
pencegahannya sejak dini, memberikan edukasi dan 
informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui secara 
rinci bagaimana cara untuk mengurangi resiko 
kebencanaan, dan meningkatkan kesadaran akan 
kepedulian terhadap musibah/ peristiwa yang seharusnya 
warga sigap dan cekatan dalam menangani bencana. 
Kehadiran buku saku diharapkan menjadi pegangan 
atau pedoman bagi masyarakat agar stay safe dan tidak 
panik saat menghadapi bencana. Ketepatan dan kecepatan 
dalam mempersiapkan untuk menghadapi peristiwa 
bencana sangat penting dalam membuat keputusan untuk 
dilakukan agar warga desa  tidak salah langkah. 
Buku Saku dihadirkan bagi warga Desa Padukuhan 
Surubendo dimana buku dibuat dalam bentuk digital yaitu 
e-book berisi tentang bagaimana cara atau upaya untuk 
menghindari suatu peristiwa/ bencana serta di dalam e-
book juga diberi penjelasan serta rangkaian secara rinci 
menghadapi suatu bencana baik yang akan terjadi/ belum 
terjadi. 
II. METODE PELAKSANAAN  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dibagi 
ke dalam 3 tahap yaitu tahap Persiapan, tahap 
Pelaksanaan dan tahap Pelaporan. Rincian kegiatan dan 
luarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 
TABEL I. TABEL TAHAPAN DAN LUARAN KEGIATAN 
No. Kegiatan Luaran 
 Tahap Persiapan  
1 Menentukan lokasi dan tema 
pengabdian masyarakat 
 
2 Menyiapkan rencana kerja, 





3 Mempersiapkan bahan-bahan 




 Tahap Pelaksanaan  
4 Pembuatan E-book Penyuluhan E-book Penyuluhan 
 
 Tahap Pelaporan  
5 Penyusunan laporan akhir Laporan PPM final 
6 Membuat artikel untuk publikasi Artikel seminar 
 
Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing tahap 
dalam pengabdian: 
A. Tahap 1: Persiapan 
Dalam tahap pertama ini, persiapan akan dilakukan 
dengan menentukan lokasi dan tema pengabdian, 
menyiapkan rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas 
sehingga menghasilkan luaran berupa dokumen rencana, 
jadwal, dan pembagian kerja, dan yang terakhir 
mempersiapkan bahan-bahan materi penyuluhan dan 
pembuatan buku pedoman / buku saku siap dan tanggap 
bencana. Tahap persiapan ini akan dilakukan bulan Maret 
sampai bulan April 2020. Lokasi yang dipilih adalah desa 
Pedukuhan Surubendo, Desa Ponjong, Kecamatan 
Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 
B. Tahap 2: Pelaksanaan 
Dalam tahap kedua ini, akan dilakukan pelaksanaan 
berupa pembuatan e-book penyuluhan yang nantinya 
akan menghasilkan luaran e-book penyuluhan. Terakhir, 
luaran berupa e-book penyuluhan akan dikumpulkan ke 
LPPM. Tahapan pelaksanaan ini akan dilakukan bulan 
April sampai bulan Mei 2020. 
C. Tahap 3:Pelaporan 
Dalam tahap ketiga ini, akan dilakukan tahap akhir yaitu 
pelaporan dengan menyusun laporan akhir yang 
menghasilkan luaran berupa laporan PPM final dan 
membuat artikel publikasi berupa artikel seminar. Tahap 
pelaporan ini akan dilakukan pada bulan Juni 2020. 
III. DISKUSI  
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten 
Gunung Kidul dinyatakan sebagai daerah rawan bencana. 
Terdapat 46 desa rawan longsor.  Ke 46 desa tersebut 
berada di enam kecamatan, yakni Patuk, Gedangsar, 
Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong. Banyaknya medan 
yang berbukit dan dijadikan pemukiman menjadikan 
kawasan hunian tersebut rawan terjadi longsor ketika 
intensitas curah hujannya tinggi. Selain itu Gunung Kidul 
juga rawan banjir, terutama yang bermukim di sepanjang 
bantaran sungai, maupun bencana tsunami bagi 
masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang 
pantai selatan [6].  
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatakan 
bahwa  bahwa secara geografis, geologis, hidrolis dan 
demografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki 
karakteristik yang memungkinkan rawan bencana baik 
yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam 
maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan 
timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan 
dan dampak psikologis bagi masyarakat. Bencana dapat 
menghambat dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan 
hasilnya sehingga perlu dilakukan upaya 
penanggulangan secara sistematis, terencana, 
terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. Sehingga 
masyarakat perlu diberikan edukasi tentang ancaman 
bencana dan penanggulangan bencana mulai dari pra 
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
berupa penyuluhan dan pembuatan e-book  mengenai 
tanggap bencana kepada penduduk Padukuhan 
Surubendo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta akan menghasilkan keluaran 
berupa e-book Penyuluhan.  
Dalam e-book penyuluhan, ada beberapa materi yang 
disampaikan yaitu tentang bagaimana cara menghadapi 
suatu peristiwa bencana dan pencegahannya sejak dini, 
bagaimana cara untuk mengurangi resiko kebencanaan 
yang dilengkapi dengan penjelasan dan rincian informasi 










Daftar Kontak Darurat 
 
IV. KESIMPULAN  
Pengetahuan dan informasi mengenai kebencanaan 
dirasa perlu diberikan untuk warga/ penduduk apalagi 
melihat kapasitas mengenai pengetahuan dan 
penghindaran suatu risiko masih minim di dalam 
masyarakat. Dengan membuat penyuluhan melalui buku 
saku ini dalam bentuk e-book, kami berharap masyarakat 
dapat mengerti dan memahami bagaimana cara 
menghadapi suatu peristiwa bencana dan pencegahannya 
sejak dini serta dapat meningkatkan kesadaran dan 
kepedulian terhadap musibah/ peristiwa yang seharusnya 
warga sigap dan cekatan dalam menangani peristiwa 
kebencanaan. 
Diharapkan dengan adanya pembuatan buku saku ini 
dapat mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan 
khususnya bagi warga atau penduduk yang bertempat 
tinggal di Pedukuhan Surubendo, Desa Ponjong, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta, seperti korban jiwa (kematian tak terduga), 
kerugian dalam segi ekonomi (economic costs) dan 
kerusakan sumber daya alam). Buku saku juga bermaksud 
untuk menjadikan pedoman bagi warga untuk 
mengantisipasi bencana. 
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UCAPAN TERIMAKASIH  
Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM yang 
telah mengakomodasi kami melakukan pengabdian 
masyarakat mengenai pembuatan materi untuk 
penyuluhan berupa buku saku tanggap bencana dalam 
bentuk e-book untuk masyarakat Padukuhan Surubendo. 
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